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За кількістю атмосферних опадів (близько 1100 мм) Австрія займає одне з 
перших місць в Європі. У країні налічується безліч повноводних річок і глибоких озер. 
Найбільшими річками країни є Дунай з його правою притокою Інн. Найбільше озеро, 
частина якого належить Австрії, – Боденське. В Австрійських Альпах налічується 
кілька десятків значних льодовиків – довжина деяких сягає кілька кілометрів. Зрештою, 
все це визначає, що за запасами води на душу населення країна вважається дуже 
багатою.  
Значну увагу приділяють в країні захисту водних ресурсів – передусім від 
забруднення. Головним правовим документом є Австрійський акт про воду, прийнятий 
на основі Директиви 2000/60/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про 
встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики».  
        Хоча Австрія дуже багата на річки та озера, майже 100 % питних потреб 
задовольняються з підземних джерел. Централізованим водопостачанням охоплено 
близько 90 % населення, або 7,4 млн. жителів. Решта 10 % населення отримують питну 
воду з власних свердловин і колодязів. Загальна довжина трубопровідної мережі в 
країні становить близько 77300 км.  
        Структура споживання води населенням є такою. Найбільше води (близько 34 %) 
витрачається при користуванні туалетом, а також для душу та прийняття ванни (29 %). 
Для пиття і приготування їжі використовується лише 3 % спожитої води.  
 З галузей економіки найбільшим (67 %) є використання води промисловості.  
Ще близько 27 % води використовується у комунальному господарстві. У сільському 
господарстві використовують менше 7 % загального обсягу. Останнє пояснюється 
доброю зволоженістю території та невеликою потребою води для зрошення. 
Австрійці пишаються своєю чистою водою і не побоюючись наслідків 
споживають її безпосередньо з-під крану. У школах дітей навчають як правильно 
сортувати сміття, раціонально використовувати електроенергію і воду. Останню 
австрійське населення використовує економно не лише через її природну цінність, а й 
високу ціну. У ванних кімнатах  австрійських готелів часто зустрічаються звернення до 
постояльців приблизно з таким текстом: «Наш готель дотримується бережливого 
ставлення до ресурсів. У зв’язку з цим просимо Вас залишати рушники на підлозі 
тільки в разі потреби заміни!». 
